










































2006年に刊行された“Sustainable Ddevelopment Indicators in Ecological Economics”(Philip Lawn, 2006)は、エコ
ロジカル経済学における持続可能な開発の指標に関わる論文を編集したものであるが、その中で「環境効率性













環境経済人協議会(World Business Council for Sustainable Development：WBCSD)の刊行物（“Changing Course: A







efficiency’,‘production efficiency’,‘allocative efficiency’,‘intertemporal efficiency’,‘profit efficiency’,‘x-
efficiency’,‘scale efficiency’,‘managerial efficiency’,‘thermodynamic efficiency’,‘ecological efficiency’
（以上Nigel Jollands 2006）等が挙げられる。さらに、‘energy efficiency’,‘system  efficiency’,‘recycling effi-




Journal of Industrial Ecologyに掲載されたKuosmanen, T. (2005)の論文は、エコノミストの立場から、環境効率性
の計測と分析を論じているが、その中で、「環境効率性とは、‘より少ないものからより多くのものを得ること














かによって、表１のように４つの基本型に分類される（Huppes, G. and Ishikawa, M. 2005c, p.45)。
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ここで、F    ：実際フロー
Fk  ：目標フロー
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